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IMEN BIBLIOGRAPHY 1984-2004 
 
 
Sjaak Kroon 
 
 
 
In order to give old and new IMEN members and collegeagues interested in IMEN work the 
opportunity to gain an insight in the cumulative publication efforts of the network during the first 20 
years of its existence, it was thought to be useful to compile an IMEN bibliography. 
Of course there are many different ways to do so and the following has to be seen as a first step. For 
the time being it only contains “official” publications (as far as one can speak of official publications 
of course within the rather informal IMEN context). This means that the huge amount of xeroxed 
preparatory documents for IMEN conferences and workshops has been left out. The main reason for 
this is that they are not publicly available (anymore), and, in many cases, have been published in a 
more final version in one of the IMEN series. 
 
The bibliography contains entries that belong to one of the following main categories: 
1. IMEN publications (i.e. collections of articles and books published by or for IMEN, co-
written or co-edited by IMEN members): 
1. Studies in Mother Tongue Education 
2. Occasional Papers in Mother Tongue Education 
3. Research in Mother Tongue Education Series 
2. IMEN periodicals 
1. IMEN Newsletter 
2. Mother Tongue Education BULLETIN Pédagogie de la language maternelle 
3. IMEN related publications (i.e. collections of articles and books published by other 
institutions or publishers, co-written or co-edited by IMEN members); 
4. Contributions to IMEN publications, IMEN periodicals, and IMEN related publications (1-3 
above) 
5. Contributions by IMEN members dealing with IMEN related research in other then IMEN 
(related) publications and periodicals. 
 
In what follows an attempt has been made to exhaustively cover the above categories 1 to 4 on the 
basis of the existing IMEN archive (i.e. my own book case). This implies that also publications of non 
IMEN members that appear in IMEN publications have been included. With respect to category 5, 
however, the situation is not that simple. To my knowledge it was never tried in the IMEN context to 
systematically keep track of IMEN related publications by IMEN members (both in a rather broad 
understanding of the word) other than the ones referred to in categories 1 to 4.  Filling category 5 now 
with titles known to me would create a rather strong bias in this list. It was therefore decided to leave 
this category empty here and to start collecting these publications in a systematical way. 
The reader is encouraged to add publications that escaped my attention in categories 1 to 4 and to put 
forward suggestions for filling category 5 by sending an email to s.kroon@uvt.nl.  
 
 
1 IMEN Publications (in chronological order) 
 
1.1 Studies in Mother Tongue Education  
Herrlitz, W., A. Kamer, S. Kroon, H. Peterse & J. Sturm (eds.) (1984). Mother Tongue Education in 
Europe. A Survey of Standard Language Teaching in Nine European Countries. Studies in 
Mother Tongue Education 1. Enschede: SLO. 
Herrlitz, W., A. Kamer, S. Kroon, H. Peterse & J. Sturm (eds.) (1984). Major Publications on Mother 
Tongue Education in Europe. An Annotated Bibliography. Studies in Mother Tongue Education 
2. Enschede: SLO. 
Kroon, S. & J. Sturm (eds.) (1987). Research on Mother Tongue Education in an International 
Perspective. Studies in Mother Tongue Education 3. Enschede: VALO-M. 
Delnoy, R., W. Herrlitz, S. Kroon & J. Sturm (eds.) (1988). Portraits in Mother Tongue Education. 
Teacher diaries as a starting point for comparative research into standard language teaching in 
Europe. Studies in Mother Tongue Education 4. Enschede: SLO. 
Haueis, E. & W. Herrlitz (eds.) (1991). Comparative Studies in European Standard Language 
Teaching. Methodological problems of an interpretative approach. Studies in Mother Tongue 
Education 5. Enschede: VALO-M/SLO. 
Delnoy, R., W. Herrlitz & S. Kroon (eds.) (1995). European Education in Mother Tongue. A Second 
Survey of Standard Language Teaching in Eight European Countries. Studies in Mother Tongue 
Education 6. Nijmegen: IMEN. 
 
 
1.2 Occasional Papers in Mother Tongue Education 
 
Malmgren, L. & P.H. van de Ven (1989). Reading Literature in Comprehensive School (Age 11-13). A 
speculative analysis of two events. Occasional Papers in Mother Tongue Education 1. Enschede: 
VALO-M. 
Delnoy, R. & S. Kroon (1990). Tisvildeleje Papers. A Report of the IMEN Workshop, Tisvildeleje, 
Denmark, 26-29 May 1989. Occasional Papers in Mother Tongue Education 2. Enschede: VALO-
M. 
Rensman, T. (1990). Seeds of Innovation. Report of a case study in the field of reading texts in Dutch 
lessons (1982-1988). Occasional Papers in Mother Tongue Education 3. Enschede: VALO-M. 
Malmgren, L. & P.H. van de Ven (1990). Kalle. A Reader’s Portrait. A speculative analysis within the 
IMEN research project Reading Literature in Comprehensive School (Age 11-13). Occasional 
Papers in Mother Tongue Education 4. Enschede: VALO-M. 
Delnoy, R., E. Haueis & S. Kroon (eds.) (1991). Comparative Analyses of Case Studies on Mother 
Tongue Education. Papers of the 3rd IMEN Conference, Ludwigsburg, 8-12 October 1990. 
Occasional Papers in Mother Tongue Education 5. Enschede: VALO-M. 
Malmgren, L. & P.H. van de Ven (1994). Democracy, Space, Refugees, Environment, Love... A case 
study on thematic literature teaching in a Swedish school. Occasional Papers in Mother Tongue 
Education 6. Nijmegen: IMEN. 
Rensman, T. (1995). French in Paris – Dutch in Gouda. Comparison of two practices of mother 
tongue education. Occasional Papers in Mother Tongue Education 7. Nijmegen: IMEN. 
Haueis, E., S. Kroon & P.H. van de Ven (eds.) (1999). Research in Mother Tongue Education in a 
Comparative Perspective. IMEN Papers 1996. Occasional Papers in Mother Tongue Education 8. 
Nijmegen: IMEN. 
 
 
1.3 Mother Tongue Education Research Series 
 
Gagné, G. & A. Purves (eds.) (1993). Papers in Mother Tongue Education 1. Mother Tongue 
Education Research Series 1. Münster/New York: Waxmann. 
Christie, F. & J. Foley (eds.) (1996). Some Contemporary Themes in Literacy Research. Mother 
Tongue Education Research Series 2. Münster/New York: Waxmann. 
 
 
2  IMEN Periodicals (in chronological order) 
 
2.1  IMEN Newsletter  
 
Kroon, S. & J. Sturm (eds.) (1984). IMEN Newsletter, Autumn 1984, No. 1. Enschede: IMEN. 
Kroon, S. & J. Sturm (eds.) (1985). IMEN Newsletter, Spring 1985, No. 2. Enschede: IMEN.  
Kroon, S. & J. Sturm (eds.) (1985/1986). IMEN Newsletter, Winter 1985/1986, No. 3. Enschede: 
IMEN.  
 
 
2.2  Mother Tongue Education BULLETIN Pédagogie de la 
  language maternelle 
 
Gagné, G., E. Tarrab, S. Kroon & J. Sturm. (eds.) (1986). Mother Tongue Education BULLETIN 
Pédagogie de la langue maternelle. Spring and Fall 1986, Vol. 1,  
 No. 1-2. Published for IMEN and AILA by SLO and Centre de diffusion du P.P.M.F. 
Gagné, G., E. Tarrab, S. Kroon & J. Sturm. (eds.) (1987). Mother Tongue Education BULLETIN 
Pédagogie de la langue maternelle. Spring 1987, Vol. 2, No. 1. Published for IMEN and AILA 
by SLO and Centre de diffusion du P.P.M.F. 
Gagné, G., E. Tarrab, S. Kroon, & J. Sturm. (eds.) (1988). Mother Tongue Education BULLETIN 
Pédagogie de la langue maternelle. Winter 1988, Vol. 3, No. 1. Published for IMEN and AILA 
by SLO and Centre de diffusion du P.P.M.F. 
Gagné, G., E. Tarrab, S. Kroon & J. Sturm. (eds.) (1989). Mother Tongue Education BULLETIN 
Pédagogie de la langue maternelle. Spring 1989, Vol. 3, No. 2/Vol..4. Published for IMEN and 
AILA by SLO and Centre de diffusion du P.P.M.F. 
Gagné, G., E. Tarrab, S. Kroon & J. Sturm. (eds.) (1990). Mother Tongue Education BULLETIN 
Pédagogie de la langue maternelle. Spring 1990, Vol. 5, No. 1. Published for IMEN and AILA 
by SLO and Centre de diffusion du P.P.M.F. 
Gagné, G., E. Tarrab, S. Kroon & J. Sturm. (eds.) (1993). Mother Tongue Education BULLETIN 
Pédagogie de la langue maternelle. 1993, Vol. 6, No. 1-2. Published by: MTE/PLM & IMEN. 
Gagné, G., E. Tarrab, S. Kroon & J. Sturm. (eds.) (1994). Mother Tongue Education BULLETIN 
Pédagogie de la langue maternelle. 1994, Vol. 7, No. 1-2. Published by: MTE/PLM & IMEN. 
Gagné, G., E. Tarrab, S. Kroon & J. Sturm. (eds.) (1995). Mother Tongue Education BULLETIN 
Pédagogie de la langue maternelle. 1995, Vol. 8, No. 1. Published by: MTE/PLM & IMEN. 
 
 
3 IMEN related publications (in chronological order) 
 
Peer, W. van & A. Verhagen (eds.) (1984). Forces in European Mother Tongue Education. Enschede: 
SLO. 
Gagné, G., F. Daems, S. Kroon, J. Sturm & E. Tarrab (eds.) (1987). Selected Papers in Mother Tongue 
Education. Dordrecht: Foris Publications. 
Gagné, G., M. Pagé & E. Tarrab (eds.) (1990). Didactique des langues maternelles. Questions 
actuelles dans différentes régions du monde. Brussel: De Boeck-Wesmael. 
Delnoy, R., S. Kroon & L. Malmgren (eds.) (1994). Landskrona Papers. A Report from the IMEN 
Workshop in Landskrona, Sweden, 14-16 May 1993. Sweden: Lund University. 
Khruslov, G. & S. Kroon (eds.) (1998). The Challenge of Multilingualism to Standard Language 
Teaching. Cases from Flanders, England, the Netherlands, Germany and Russia. Moscow: INPO. 
Gogolin I. & S. Kroon (Hrsg.) (2000). ‘Man schreibt wie man spricht’. Ergebnisse einer international 
vergleichenden Fallstudie über Unterricht in vielsprachigen Klassen. Münster/New York: 
Waxmann.  
Khruslov, G. & S. Kroon (2001). Language of Familiy and School. (In Russian and English) Moscow: 
INPO. 
Khruslov, G. & S. Kroon (2002). Teaching Mother Tongue and Russian in Polyethnic Schools of the 
Russian Federation. Cases from the Republic of Altai, the Republic of Bashkortostan and the City 
of Moscow. (In Russian and English) Moscow: INPO. 
 
 
4 Contributions to IMEN (related) publications and periodicals 
(in alphabetical order) 
 
Abels, K. (1991). Deutschunterricht – Ein Fach oder mehrere Fächer? In: Haueis, E. & W. Herrlitz 
(eds.) (1991). Comparative Studies in European Standard Language Teaching. Methodological 
problems of an interpretative approach. Enschede: VALO-M/SLO, 95-106. 
Agozia-Kario, I. & M. Pashi (1987). Le rôle du français dans la société multilingue zaïroise. In: 
Mother Tongue Education Bulletin Pédagogie de la maternelle. Vol. 2, No. 1, 37-42. 
Aksan, D. (1984). Methoden und Praxis des muttersprachlichen Unterrichts und Entwicklungen in den 
letzten 10 Jahren in der Türkei im Rahmen der Gymnasial- und Hochschulausbildung. In: Peer, 
W. van & A. Verhagen (1984). Forces in European Mother Tongue Education. Enschede: SLO, 
181-187. 
Alladina, S. (1985/1986). Multilingualism or Language Deprivation. In: IMEN Newsletter, No. 3, 23-
30. 
Alpatov, V. (1989). Language problems of post-Soviet Russia. In: G. Khruslov & S. Kroon 
(eds.)(1998). The Challenge of Multilingualism to Standard Language Teaching. Cases from 
Flanders, England, the Netherlands, Germany and Russia. Moscow: INPO, 116-127 (in Russian). 
Andresen, H. (1999). Muttersprachunterricht im deutsch-dänischen Vergleich: Skizze eines 
Forschungsprojekts. In: Haueis, E., S. Kroon & P. van de Ven (eds.) (1999). Research in Mother 
Tongue Education in a Comparative Perspective. IMEN Papers 1996. Nijmegen: IMEN, 25-35. 
Angyal, E. (1984). Report on the development of mother tongue education in Hungary. In: Herrlitz, 
W., A. Kamer, S. Kroon, H. Peterse & J. Sturm (eds.) (1984). Mother Tongue Education in 
Europe. A Survey of Standard Language Teaching in Nine European Countries. Enschede: SLO, 
211-237. 
Angyal, E. (1984). Bibliography on Mother Tongue Teaching in Hungary. In: Herrlitz, W., A. Kamer, 
S. Kroon, H. Peterse & J. Sturm (eds.) (1984). Major Publications on Mother Tongue Education 
in Europe. An Annotated Bibliography. Enschede: SLO, 66-74. 
Angyal, E. & P.H. van de Ven (1989). Duo Portraits. In: Mother Tongue Education Bulletin 
Pédagogie de la maternelle. Vol. 3, No. 2/Vol. 4, 39-41. 
Angyal, E. & P.H. van de Ven (1991). A Comparative Portrait of Standard Language Teaching in 
Hungary (and The Netherlands). In: Haueis, E. & W. Herrlitz (eds.) (1991). Comparative Studies 
in European Standard Language Teaching. Methodological problems of an interpretative 
approach. Enschede: VALO-M/SLO, 23-38. 
Artemenko, O. & Bezrukikh (1989). Complex evaluation of impact of educational loads upon 
functional state and health of children and juveniles. In: G. Khruslov & S. Kroon (eds.) (1998). 
The Challenge of Multilingualism to Standard Language Teaching. Cases from Flanders, 
England, the Netherlands, Germany and Russia. Moscow: INPO, 129-140. 
Artemenko, O. & V. Yafaeva (2001). Impact of Bilingualism upon Intellectual Development of 
Children. In: Khruslov, G. & S. Kroon (eds.) (2001). Language of Family and School. Moscow: 
INPO, 69-93. 
Avila, R. (1994). First International Meeting on research and Mother Tongue Education in Mexico. In: 
Mother Tongue Education Bulletin Pédagogie de la langue maternelle. Vol. 7, No. 1-2, 25-26. 
Aznabaeva, F. & O. Pustogacheva, G. Khruslov (2001). In: Khruslov, G. & S. Kroon (eds) (2001). 
Language of Family and School. Moscow: INPO, 10-68. 
Bak, Z. (1995). The Polish Language Teaching (1970-1990). In: Delnoy, R., W. Herrlitz & S. Kroon 
(eds.) (1995). European Education in Mother Tongue. A Second Survey of Standard Language 
Teaching in Eight European Countries. Nijmegen: IMEN, 123-147. 
Ball, S. (1984). Conflict, panic and inertia: mother tongue education in England 1970-1983. In: 
Herrlitz, W., A. Kamer, S. Kroon, H. Peterse & J. Sturm (eds.) (1984). Mother Tongue Education 
in Europe. A Survey of Standard Language Teaching in Nine European Countries. Enschede: 
SLO, 160-192. 
Ball, S. (1984). Bibliography on Mother Tongue Teaching in Britain. In: Herrlitz, W., A. Kamer, S. 
Kroon, H. Peterse & J. Sturm (eds.) (1984). Major Publications on Mother Tongue Education in 
Europe. An Annotated Bibliography. Enschede: SLO, 48-64. 
Ball, S. (1987). English Teaching, the State and Forms of Literacy. In: Kroon, S. & J. Sturm (eds.) 
(1987). Research on Mother Tongue Education in an International Perspective. Enschede: 
VALO-M, 19-35. 
Ball, S. (1991). Case Study Methodology in Research on Mother Tongue Education: Theorising the 
Object. In: Haueis, E. & W. Herrlitz (eds.) (1991). Comparative Studies in European Standard 
Language Teaching. Methodological problems of an interpretative approach. Enschede: VALO-
M/SLO, 59-71. 
Balboni, P. (1984). The teaching of minority languages in Italy. An evolving situation. In: Peer, W. 
van & A. Verhagen (1984). Forces in European Mother Tongue Education. Enschede: SLO, 165-
180. 
Balboni, P. (1988). A Diary from Italy. In: Delnoy, R., W. Herrlitz, S. Kroon & J. Sturm (eds.) (1988). 
Portraits in Mother Tongue Education. Teacher diaries as a starting point for comparative 
research into standard language teaching in Europe. Enschede: SLO, 243-253. 
Barnes, D. (1984). Reflection on Language: some qualifications and doubts. In: Peer, W. van & A. 
Verhagen (1984). Forces in European Mother Tongue Education. Enschede: SLO, 97-102. 
Barnes, D., D. Barnes & S. Clarke (1985). Describing Mother Tongue Teaching as it Really is. In: 
IMEN Newsletter, Spring 1985, No. 2, 7-11. 
Batelaan, P (1985). Intercultural Education in Europe. Policy, Developments, Dilemmas. In: IMEN 
Newsletter, Spring 1985, No. 2, 31-38. 
Beer-Toker, M. (1986). Questions about Children’s Language and Literacy: an Interview with 
Kenneth S. Goodman. In: Mother Tongue Education Bulletin Pédagogie de la langue maternelle. 
Spring and Fall 1986, Vol. 1, No. 1-2, 19-22. 
Beek-Toker, M. (1989). Compte rendu de Writing across Languages and Cultures: Issues in 
Contrastive Rhetorics. In: Mother Tongue Education Bulletin Pédagogie de la maternelle. Spring 
1989, Vol. 3. No.2/Vol. 4, 55-56. 
Belinszky, M. & E. Angyal (1988). A Portrait of Nine Hungarian (Mother Tongue and Literature) 
Lessons Given to Eleven Year Old Pupils in February, 1985. In: Delnoy, R., W. Herrlitz, S. 
Kroon & J. Sturm (eds.) (1988). Portraits in Mother Tongue Education. Teacher diaries as a 
starting point for comparative research into standard language teaching in Europe. Enschede: 
SLO, 141-165. 
Bibeau, G. (1986). Compte rendu de La crise des langues. In: Mother Tongue Education Bulletin 
Pédagogie de la maternelle. Spring and Fall 1986, Vol. 1, No. 1-2, 57-58. 
Blankesteijn, E. (1990). The Cooperative Project Belgium – Italy – Netherlands (CP BIN). In: Delnoy, 
R. & S. Kroon (1990) Tisvildeleje Papers. A Report of the IMEN Workshop, Tisvildeleje, 
Denmark, 26-29 May 1989. Enschede: VALO-M, 47-51. 
Blankesteijn, E., R. Delnoy, T. Rensman & J. Sturm (1990). The Dutch Case in the CP BIN Project. 
In: Delnoy, R., E. Haueis & S. Kroon (eds.) (1990). Comparative Analyses of Case Studies on 
Mother Tongue Education. Papers of the 3rd IMEN Conference, Ludwigsburg, 8-12 October 
1990. Enschede: VALO-M, 47-66. 
Bourne, J. (1996). Contesting literacies: research and practice in England and Wales. In: Christie, F. & 
J. Foley (eds.) (1996). Some Contemporary Themes in Literacy Research. New York: Waxmann 
Publishers, 185-216. 
Bourne, J. (1998). Education in the home language and culture. In: Khruslov, G & S. Kroon (eds.) 
(1998). The Challenge of Multilingualism to Standard Language Teaching. Cases from Flanders, 
England, the Netherlands, Germany and Russia. Moscow: INPO, 141-149. 
Bourne, J., I. Gogolin, N. Khassanov, G. Khruslov, S. Kroon, G. Ramaut & E. Reid (1998). Annotated 
bibliographies on standard language teaching and multilingualsim in Flanders, England, the 
Netherlands, Germany and Russia. In : Khruslov, G. & S. Kroon (eds.) (1998). The Challenge of 
Multilingualism to Standard Language Teaching. Cases from Flanders, England, the 
Netherlands, Germany and Russia. Moscow: INPO, 288-303. 
Bordeleau, P. (1990). L'impact des développements technologiques sur l'enseignement de la langue 
maternelle. In: Gagné, G., M. Pagé & E. Tarrab (eds.) (1990). Didactique des langues 
maternelles. Brussel: De Boeck-Wesmael, 285-301.  
Boyer, J. & P. Raymond (1994). Les modèles de l'acte d'écrire et leur utilisation: bilan d'un dialogue. 
In: Mother Tongue Education Bulletin Pédagogie de la langue maternelle. Vol. 7, No. 1-2, 2-6. 
Børre Johnsen, E. (1993). Textbooks and literacy. In: Mother Tongue Education Bulletin Pédagogie 
de la langue maternelle. Vol. 6, No. 1-2, 7-10. 
Bremerich-Voss, A. (1990). Bemerkungen zu den Beiträgen von Malmgren und Fröhlich/Haueis. In: 
Delnoy, R., E. Haueis & S. Kroon (eds.) (1990). Comparative Analyses of Case Studies on 
Mother Tongue Education. Papers of the 3rd IMEN Conference, Ludwigsburg, 8-12 October 
1990. Enschede: VALO-M, 215-217. 
Çagli, B. (1994). IMEN Workshop in Ankara. In: Mother Tongue Education Bulletin Pédagogie de la 
langue maternelle. Vol. 7, No. 1-2, 21-22. 
Calò, D. (1984). Report on recent developments in Italian mother tongue teaching. In: Herrlitz, W., A. 
Kamer, S. Kroon, H. Peterse & J. Sturm (eds.) (1984). Mother Tongue Education in Europe. A 
Survey of Standard Language Teaching in Nine European Countries. Enschede: SLO, 194-209. 
Calò, D. (1984). Bibliography on Mother Tongue Teaching in Italy. In: Herrlitz, W., A. Kamer, S. 
Kroon, H. Peterse & J. Sturm (eds.) (1984). Major Publications on Mother Tongue Education in 
Europe. An Annotated Bibliography. Enschede: SLO, 76-81. 
Carey, S. (1996). Faire progresser la conaissance d’une langue seconde en français ou en anglais, 
langues internationales, en vue de réduire le déséquilibre nord-sud en Afrique. In: Christie, F. & 
J. Foley (eds.) (1996). Some Contemporary Themes in Literacy Research. New York: Waxmann, 
104-128. 
Cazabon, B., S. Lafortune & J. Boissonneault (1993). La pédagogie du français langue maternelle et 
hétérogénéité linguistique. In: Mother Tongue Education Bulletin Pédagogie de la langue 
maternelle. Vol. 6, No. 1-2, 3-4. 
Cazden, C. (1996). A report on reports: two dilemmas of genre-teaching. In: Christie, F. & J. Foley 
(eds.) (1996). Some Contemporary Themes in Literacy Research. New York: Waxmann, 248-265. 
Cheung So, W. (1990). Implementing Mother-Tongue Education amidst Societal Transition form 
Diglossia: A Sociolinguistic Case Study of Hong Kong. In: Gagné, G., M. Pagé & E. Tarrab 
(eds.) (1990). Didactique des langues maternelles Pédagogies en développement. Brussel: De 
Boeck-Wesmael, 89-108.  
Christie, F. (1994). The literacy Commision’s First Symposium. In: Mother Tongue Education 
Bulletin Pédagogie de la langue maternelle. Vol. 7, No. 1-2, 18-20. 
Christie, F. & J. Foley (eds.) (1996). Some Contemporary Themes in Literacy Research. Mother 
Tongue Education Research Series 2. New York: Waxman.  
Corblin, C. (1994). French in Paris – Dutch in Gouda; Some comments. In: Delnoy, R., S. Kroon & L. 
Malmgren (1994). Landskrona Papers. A Report from the IMEN Workshop in Landskrona, 
Sweden, 14-16 May 1993. Sweden: Lund University, 101-108. 
Costa, M.A. (1999). Mother Tongue Education and Research in Portugal. In: Haueis, E., S. Kroon & 
P. van de Ven (eds.) (1999). Research in Mother Tongue Education in a Comparative 
Perspective. IMEN Papers 1996. Nijmegen: IMEN, 37-47. 
Crisan, A. (1994). Mother Tongue Education in Romania. In: Delnoy, R., S. Kroon & L. Malmgren 
(1994). Landskrona Papers. A Report from the IMEN Workshop in Landskrona, Sweden, 14-16 
May 1993. Sweden: Lund University, 125-149. 
Crooymans, S., I. Evers & I. Jager (1993). Language Teaching in Multilingual Schools. In: Mother 
Tongue Education Bulletin Pédagogie de la langue maternelle. Vol. 6, No. 1-2, 14-17. 
Daems, F. (1991). Mother Tongue Education in Flanders. In: Haueis, E. & W. Herrlitz (eds.) (1991). 
Comparative Studies in European Standard Language Teaching. Methodological problems of an 
interpretative approach. Enschede: VALO-M/SLO, 73-82. 
Daems, F. (1984). Bibliography on Mother Tongue Teaching in Flanders. In: Herrlitz, W., A. Kamer, 
S. Kroon, H. Peterse & J. Sturm (eds.) (1984). Major Publications on Mother Tongue Education 
in Europe. An Annotated Bibliography. Enschede: SLO, 10-24. 
Daems, F. (1984). Many questions, few answers. Language reflection in mother-tongue education in 
Flanders and the Netherlands. In: Peer, W. van & A. Verhagen (1984). Forces in European 
Mother Tongue Education. Enschede: SLO, 83-95. 
Daems, F. (1984). A Flemish Association of Mother Tongue Educationalists. In: IMEN Newsletter, 
Autumn 1984, No. 1, 25. 
Daems, F. (1986). Compte rendu de Ordinateur et Pédagogie de l'orthographe. In: Mother Tongue 
Education Bulletin Pédagogie de la maternelle. Vol. 1, No. 1-2, 59. 
Daems, F. (1988). Two Weeks of Dutch in a Flemish School in Belgium. In: Delnoy, R., W. Herrlitz, 
S. Kroon & J. Sturm (eds.) (1988). Portraits in Mother Tongue Education. Teacher diaries as a 
starting point for comparative research into standard language teaching in Europe. Enschede: 
SLO, 45-67. 
Daems, F. (1984). Mother tongue education in Flanders (the Dutch-speaking part of Belgium) in the 
seventies and eighties: a story of good intentions and handicaps. In: Herrlitz, W., A. Kamer, S. 
Kroon, H. Peterse & J. Sturm (eds.) (1984). Mother Tongue Education in Europe. A Survey of 
Standard Language Teaching in Nine European Countries. Enschede: SLO, 42-79. 
Daems, F. & W. Herrlitz (1990). Object and Scope of the Field of Mother Tongue Education. In: 
Gagné, G., M. Pagé & E. Tarrab (1990). Didactique des langues maternelles. Questions actuelles 
dans différentes régions du monde. Brussel: De Boeck-Wesmael, 17-30. 
Delnoy, R. (1990). Enhancing the Network. In: Delnoy, R. & S. Kroon (1990). Tisvildeleje Papers. A 
Report of the IMEN Workshop, Tisvildeleje, Denmark, 26-29 May 1989. Enschede: VALO-M, 
95-96. 
Delnoy, R. (1990). Good Children’s Literature – First Reading; a Tentative Analysis. In: Delnoy, R., 
E. Haueis & S. Kroon (eds.) Comparative Analyses of Case Studies on Mother Tongue Education. 
Papers of the 3rd IMEN Conference, Ludwigsburg, 8-12 October 1990. Enschede: VALO-M, 175-
184. 
Delnoy, R., W. Herrlitz, S. Kroon & J. Sturm (eds.) (1988). Portraits in Mother Tongue Education. 
Teacher diaries as a starting point for comparative research into standard language teaching in 
Europe. Studies in Mother Tongue Education 4. Enschede: SLO. 
Delnoy, R. & S. Kroon (1990). Tisvildeleje Papers. A Report of the IMEN Workshop, Tisvildeleje, 
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